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           ДО ПРОБЛЕМИ  СВІТОГЛЯДНОГО САМОВИЗНАЧЕННЯ   
                                               СУЧАСНОЇ МОЛОДІ 
 
 Проаналізовано проблему особливостей світоглядного самовизначення 
сучасної молоді. Описані теоретико-методологічні підходи до проблеми 
особистісного самовизначення, охарактеризовано її основні складові. 
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            Постановка проблеми. В останні роки помітними стали прояви 
деформації в системі ціннісних орієнтацій суспільства, зниження значущості 
етичних норм і принципів, які врегульовують поведінку людей. У молоді 
посилилися егоїстичні тенденції, домінує низький рівень розвитку моральних 
цінностей і почуттів та спотворення діалогу з соціальним оточенням. Все це 
призводить до бездуховності та зростання деліквентних та девіантних форм 
поведінки серед підростаючого покоління. Проблеми самовизначення сучасної 
молоді знаходяться в тісному зв’язку з проблемами змін життєвих смислів 
особистості в процесі її адаптації, пошуку свого місця в суспільстві, свого 
призначення, можливості самореалізації, за рахунок чого відбувається її 
самотворення. Найважливішим аспектом в процесі самотворення та 
недостатньо дослідженим є світоглядне самовизначення, що відбувається в 
процесі життєдіяльності. Як правило, увесь час людини  розподіляється між 
трьома сферами життєдіяльності: професійна діяльність, соціальні функції 
(родина, дружні контакти, суспільна робота і т.д.), відпочинок. У більшості  
людей в сучасних умовах економічної кризи, як співвідношення цих трьох 
сфер, так і організація  кожної з них украй нераціональні і не сприяють  
пробудженню сил організму і розвитку особистості. Того запасу сил, який  
індивід отримує в результаті  доступних його розумінню  форм відпочинку, 
ледь вистачає (а нерідко і не вистачає) для виконання  професійних і соціальних 
функцій, діалогу з оточуючим світом. І, природно, зовсім не залишається сил і 
уваги на четверту форму життєдіяльності – на самовдосконалення. На 
сучасному етапі розвитку суспільства встало завдання формування культури 
самореалізації особистості, яке дає можливість вільного самовизначення і 
самотворення індивідуумів. 
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          Тому саме такою актуальною постає проблема визначення детермінант 
світоглядного самовизначення у процесі самотворення сучасної молоді. 
  Метою статті є визначення теоретико-методологічних підходів до 
проблеми світоглядного самовизначення особистості. 
  Аналіз  останніх досліджень і публікацій з проблеми.  Світоглядне 
самовизначення має за мету вибудовувати взаємини з оточуючим середовищем, 
гідно представляти себе в новій ситуації життєдіяльності. Визначення людиною 
себе в суспільстві як особистості є визначення себе (самовизначення, заняття 
активної позиції) відносно соціокультурних цінностей, і тим самим – 
визначення змісту свого існування.  Наявність інтересу до сенсу життя і його 
активне обговорення, на думку М.Р.Гінзбурга, свідчить про те, що активно йде 
процес самовизначення; їхня відсутність – про його перекручування. Потреба в 
сенсі життя, вважає К.Обухівський, визначає життя як цілісний процес, що має 
мету і наступність,  допомагає людині інтегрувати всі його здібності, 
відповідно завданням, що визначаються відповідно до виробленої Я-концепції і 
концепції життя.  
 Світоглядне самовизначення як процес має свою спрямованість. При 
детальному розгляді можливо окремо розрізняти самовизначення особистісне, 
ціннісне, цільове та соціальне. Особистісне самовизначення  –   відображається 
у моделі образу - "Я" та проявляється у характеристиках, що мають в основі 
свого змісту результат оцінки своєї та оточуючих. Особистість 
характеризується спрямованістю, стійкою домінуючою системою мотивів - 
інтересів, переконань, ідеалів, смаків і т.д., в яких проявляють себе потреби 
людини. Це відображається у глибинних змістовних структурах, що 
обумовлюють  її свідомість і поведінку та виявляються  відносно стійкими до 
вербальних дій і перетворюються в спільній діяльності груп і колективів, 
відрізняються високим ступенем усвідомленості своїх відносин до дійсності. 
Розвинена особистість  має розвинену самосвідомість, що не виключає 
неусвідомлюваної психічної регуляції деяких важливих сторін активності 
особи. Суб'єктивно для індивіда особа виступає як його "Я" (образ-Я; Я-
концепція), система уявлень про себе, яка конструйована індивідом в процесах 
діяльності і спілкування та  забезпечує єдність і тотожність його особистості і 
знаходить себе в самооцінці, в почутті  самоповаги, рівні домагань і т. інш. 
Образ-Я є тим, яким індивід бачить себе у теперішньому, в майбутньому і 
минулому, яким би він хотів бути, якби зумів та інше. Співвідношення образу-
Я з реальними обставинами життя індивіда дозволяє особистості змінювати 
свою поведінку і здійснювати ланцюги самотворення. 
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 Ціннісне самовизначення – це ототожнення зі значимими об’єктами та 
ідентифікація з ними. Формування реальної дійсності, характеру та умов життя 
відбувається згідно змісту наших думок та міркувань. У людському житті перш 
за все проявляється те, про що людина думає або мріє. Цільове самовизначення 
– людина від природи  постійно прагне досягати будь-якої мети. Творче 
прагнення до цілі є символом глибоко відчутих потреб, бажань, здібностей, 
приносить щастя та успіх. Це відбувається саме тому, що ми функціонуємо з 
максимальною реалізацією своїх талантів. Мета, яку ми визначаємо, є 
розумовим образом, що відтворюється нашою уявою. За допомогою оцінок та 
інтерпретацій ми описуємо проблему, яку визначаємо як головну мету та 
визначаємо для неї кордони.  
 Соціальне самовизначення  визначає певну роль людини в світі, її  образ, у 
який входять  численні системи уявлень і сприйнять, починаючи від фізичних і 
фізіологічних  і закінчуючи містичними. Ядро цього образу складає з'єднання 
представлень  про себе з представленнями оточуючих. Як відмічав Маслоу, 
свідома частина цього ядра повинна працювати, вирішуючи проблеми життя, і 
розвивати даний природою потенціал, щоб максимально реалізуватися. За 
рахунок такого самовизначення формується потреба в самоактуалізації. На 
протязі усього життя людина визначається в своїх пріоритетах в різних сферах 
реальності, формуються певні життєві смисли, стереотипи поглядів, світоглядні 
уявлення (про: "положення в суспільстві", "матеріальне благополуччя", 
"сімейне щастя" та інші).  
          Формування власного образа (внутрішнього) і іміджу (соціального 
образа), створення  свого уявлення  про себе, свого образа відбувається в 
спілкуванні з навколишніми людьми, з природою, з іншими проявами 
реальності. Розрізнення соціального і внутрішнього образу дає можливість 
виокремити детермінанти їх становлення. Як відмічає В. В. Москаленко, 
хронологічно  першим для людини, що встає на шлях самовдосконалення, є  
зміна соціального образа-іміджу. Процес світоглядного самовизначення 
активізується в підлітковому і юнацькому віці, згодом стає основою для 
постійного особистісного розвитку. До питань самовизначення в юнацькому 
віці зверталося багато  видатних закордонних і вітчизняних психологів:    Б.В. 
Зейгарнік, Б.С. Братусь, П.И. Сидоров, М.Р. Гінзбург, Л.С. Виготський, П.П. 
Герстман, М.М. Шибаєва, П.П. Блонський, Д.Б. Ельконін, Л.И. Божович, Д.И. 
Фельдштейн, Ф. Франкл, Э. Фром, К. Обуховський, С.П. Крягжде, М.М. Бахтін, 
М.Й.Боришевський. Однак, саме самий відповідальний віковий період випадає 
з фокусу уваги  дослідників у силу об'єктивних труднощів: ланка середньої 
освіти випускає з виду  своїх випускників (16-17 років, рання юність), а ВНЗ (17  
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– 18 років, 1-й курс інституту) до них тільки придивляється, приділяючи більше 
уваги когнітивному аспекту розвитку, ніж особистісному. При цьому, існує 
чіткий взаємозв'язок між змістовизначенням у період закінчення середньої 
школи і трансформацією в період вступу і подальшого навчання у ВНЗ. Стан 
нестабільності, хиткість Я-концепції, відсутність життєвої перспективи 
породжує "екзистенційний вакуум" (В. Франкл), що веде до переживання 
життєвої кризи й активізує невротичні тенденції.  
           У старшому юнацькому віці образ-Я, Я-концепція мають несформований 
контур, частіше не деталізований і не структурований. Стратегія самореалізації, 
як правило,  обмежена деякими  стереотипними ствердженнями. Слабко 
визначений  причинно-наслідковий зв'язок у процесі рефлексії. Почуття 
відповідальності за своє життя і життєвий  вибір або гіпертрофовані, або 
відсутні зовсім (у випадку слабко розвинутої рефлексії). Перспективне бачення 
своєї самореалізації частіше має негативний  характер, або  є компенсаторно–
позитивним. У більшості випадків слабко розвинуті  навички цілепокладання і 
ціледосягнення. Остаточно соціальне само-сприйняття і уявлення  самого себе 
формується в ранньому юнацькому віці. До цього віку  складаються основні 
риси характеру, комплекси звичок, коло спілкування і форми спілкування  з 
навколишніми. Крім того, що все це відбувається стихійно, у характері людини 
закладається властива сучасному суспільству хронічна незадоволеність і 
безглузде прагнення  до підвищення свого соціального статусу і матеріального 
добробуту. Тому, у загальному випадку, якого б положення особистість  у 
суспільстві не досягла, який би імідж собі не створила, вона усе рівно буде 
незадоволеною, тому що ця незадоволеність є рисою характеру. 
  Саме ця незадоволеність підштовхує індивіда до удосконалювання свого 
іміджу. Процес змін спирається на фіктивні цілі (ті цілі, що визначають 
спрямованість нашого життя і її призначення, по Адлеру (1; 181). «Ця мета 
сформована власною творчою силою індивідуума, … є ідеалом, що суб'єктивно 
розуміється, має величезне значення». Розглядаючи діяльнісні характеристики 
процесу світоглядного самовизначення, виділяються поняття самореалізації, 
самоконтролю, самосвідомості. Світоглядне самовизначення має подвійну 
природу: воно реалізується у зовнішньому середовищі, впливаючи та 
перетворюючи його, та  одночасно спрямоване на пізнання внутрішньої 
сутності самого себе, свого духовного світу. За Сеченовим І.М., свідомість 
виникла одразу у двох формах: предметного усвідомлення та самосвідомості. 
Результатом діяльності предметної свідомості є знання про світ, самосвідомості 
– знання людини про саму себе та свої можливості. Удосконалення людини як 
системи, що самоорганізується,  можливо лише за умовою   розвитку її 
самосвідомості.  
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 Феномен світоглядного самовизначення нами розглядається як суттєва 
змістовна частина самовдосконалення, що відбувається завдяки розвитку 
самосвідомості, самоконтролю та саморегуляції. Самовизначення має 
діалогічну природу. Спрямованість цієї діяльності можна розглядати  за трьома 
напрямками: актуальні переживання, часовий простір та ціледосягнення.  
Процес самоусвідомлення можна розглядати як  рефлексію актуальних 
переживань, часового простору та ціледосягнень. Рефлексія (лат. Reflecsio – 
відображення, повернення назад) – це діяльність людини, що спрямована на 
усвідомлення своїх дій, своїх внутрішніх станів, відчуттів, переживань, аналіз 
цих станів та формулювання відповідних висновків        [2, 27–29]. У процес 
рефлексії входять як структурні компоненти самоспостереження та самоаналіз.  
Самосвідомість –  це відношення індивіда до самого себе, яке виникає 
лише в певних умовах, коли реальні обставини підштовхують його  за рамки 
самого себе, до самооцінки з іншої позиції, яка приймається за істину, за 
критерій його суспільного положення і соціальних якостей. Тобто, індивід стає 
на позицію  іншого суб'єкта, відрізняючи себе від нього, і разом з тим 
ототожнює себе з ним ідеально. Істотна межа в характеристиці самосвідомості  
– це здатність розумної людини не тільки відділити себе    від іншого світу, але 
і протиставити себе самому. Разом з тим, в самосвідомості відбувається 
усвідомлення самого себе не як чогось абсолютно окремого від світу, а в 
різноманітних відносинах з ним. Самореалізація характеризує внутрішній стан 
системи, який виникає внаслідок взаємозв'язку її підсистем, властива тільки 
далеким від рівноваги динамічним структурам. Як система, що 
самореалізується, особистість характеризується тим, що підтримує цілісність і 
активність, а також, доцільність своєї поведінки за допомогою властивих їй 
процесів управління, яка визначає її як систему, що самостійно  керується, 
регулюється і контролюється. Особливістю її є свідомий довільний характер 
процесів саморегуляції, які  реалізуються за допомогою мови і мовного 
мислення, що виникає завдяки виховним впливам середовища. 
Суспільна обумовленість формування світоглядних орієнтацій полягає не 
тільки в безпосередньому спілкуванні між людьми, в їх оціночних відносинах, 
але і у формуванні потреб суспільства, що пред'являються до конкретної особи. 
Самосвідомість розкриває перед людиною цілий спектр можливостей 
самореалізації і саморозвитку особистості, які неможливі без участі інших 
людей, без спілкування між ними. Самосвідомість –  це той духовний процес, в 
якому суб'єкт співвідносить себе з об'єктивним світом і знаходить в ньому своє 
місце а також орієнтири для подальшої діяльності. Але зв'язок людини і 
суспільства, самореалізації і самосвідомості є складним процесом самотворення 
з глибокими суперечностями. 
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  Перша суперечність – це діалектика злиття і дистанційності людини і 
суспільства. З розвитком суспільства людина перетворюється на його 
продуктивну силу, будівника культури, творця духовних цінностей, тобто весь 
час більше і  більше зближується з ним. З іншого боку, чоловік постійно 
зберігає дистанцію з суспільством, яка то скорочується, то збільшується, що 
дозволяє зберігати якісну своєрідність як людини, так і суспільства. Людина, 
таким чином, виступає як суб'єкт як такий, і як суб'єкт для себе (Суб'єкт-Я). 
Суперечність відносин людини до суспільства помітна також в діалектиці 
об'єктивізації і суб'єктивізації. В процесі суспільного розвитку людина 
об'єктивізує себе в суспільній реальності. Вона виходить за рамки свого 
власного буття. Окрім цього, людина в русі суспільного життя суб'єктивує себе, 
відтворюючи себе як суб'єкт зі всіма його атрибутами – власними потребами, 
емоціями, темпераментом, свідомістю, характером і т.п. Крім рефлексії, 
самоусвідомлення проявляється ще  як саморегуляція – дієвий процес, що надає 
можливість перейти від актуального стану до стану, що сприймається як 
бажаний, та відповідає актуальній потребі. Процес самоконтролю відображає 
міру відповідальності за процес актуальних переживань, структурування 
часового простору та ціледосягнень. Процес саморегуляції  та самоконтролю 
торкається тих самих категорій (актуальні переживання, структурування та 
планування часового простору, ціледосягнення).     
Схематично можна представити складові світоглядного самовизначення як:                     
 
               
Світоглядне самовизначення 
особистісне ціннісне цільове соціальне 
Самооцінка свого 
образу Я 
усвідомлення 
  Я-концепції     
Об’єкт для 
ідентифікації     
на рівні думок   
та міркувань 
Рефлексія 
реалізація          
Я-концепції 
Рефлексія 
реалізація Я-
концепції на рівні 
ціннісних 
орієнтацій,  
у соціальних 
комунікаціях та 
переживаннях 
цього 
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 Розглядаючи складові світоглядного самовизначення, визначаються засоби 
самовизначення: рефлексія (самоусвідомлення) переживань, порівняння свого 
актуального стану з образом своїх очікувань, ціледосягнень, самоорганізація 
своїх переживань, часу,  відповідальність за свої вчинки, переживання, свій час, 
самоконтроль, самореалізація у часі, планування та структурування часу, 
рефлексія часу, який був використаний на досягнення цілей, на міжособистісні 
стосунки, створення алгоритму планування часу в залежності від ієрархії 
значимих цінностей, соціальних комунікацій, переживань, цілей. 
   Якщо розглядати людину як активний суб'єкт життя (Ф.Ю.Василюк), то 
можна виділити два основні способи його існування і, відповідно, два типи 
відносин до життя. Перший – це сприйняття життя не виходить за межі зв'язків, 
в яких живе людина, де кожне його відношення – це відношення до окремих 
явищ, але не до життя в цілому. При такому відношенні людина не здатна 
осмислити весь свій життєвий шлях як єдине ціле. Саме життя для нього 
виступає як некерований стихійний процес. Це спосіб відношення до життя 
"неусвідомлюваного як такого", де моральність існує як невинність, як 
небачення зла, як божевільне підпорядкування будь-яким домінуючим 
тенденціям або волі більшості. Другий спосіб існування пов'язаний з активним 
розвитком рефлексії – це шлях побудови етичного людського життя на новій 
свідомій основі з пошуками відповідей на питання: хто я такий ? як я живу ? 
навіщо я роблю це ? куди мені слід рухатися далі ? що я хочу від життя і від 
себе ? В цьому випадку людина є творцем свого власного життя і життя 
суспільства, до якого вона себе відносить. Головною метою є вироблення у 
людини цього другого, творчого, етичного відношення рефлексії до власного 
життя. Антоніо Менегетті стверджував, що  рефлексія свого життєвого шляху 
виявляється  в категорії переживань [3,  35].  
        «Рання юність – час реального переходу до справжньої дорослості, перші 
ознаки якої виявляються в підлітковому віці. У хлопців і дівчат дуже мало 
чисто дитячих рис, які у підлітків переважають і є сусідами з не завжди 
вдалими спробами поводитися по-дорослому. На період ранньої юності 
доводиться становлення етичної самосвідомості. Цей же період 
характеризується переходом на новий рівень моралі – конвенціональний. 
Для дітей, які  досягли раннього юнацького віку завдяки випереджаючому 
розвитку їх інтелекту, стають відкритими для обговорення і розуміння багато 
проблем і питань.  
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Першими з цих питань, раніше ніж інші привертаючих до себе увагу, стають 
морально етичні питання. Пов'язані з ними проблеми, хвилюють хлопців і 
дівчат не стільки з пізнавальної точки зору, скільки в плані їх власного 
етичного самовизначення, у зв'язку з початком пори кохання і встановленні 
інтимних відносин з людьми протилежної статі. Їх пошуки, які пов'язані з 
етичним вибором, в цьому віці виходять за рамки круга безпосереднього 
спілкування.  
         Якщо для дітей молодшого шкільного віку джерелом постановки і 
рішення етичних проблем є значущі дорослі – вчителі і батьки, якщо підлітки 
шукають їх рішення в крузі однолітків, то хлопці і дівчата юнацького віку у 
пошуках правильної відповіді на ті ж самі питання звертаються до джерел, 
якими звичайно користуються дорослі. Такими джерелами стають реальні, 
багатоманітні і складні людські відносини, наукова і популярна художня і 
публіцистична література, витвори мистецтва, друк, телебачення і т.п. Ще 
однією з головних рис юності є учбова  діяльність, яка спрямована на 
придбання професії. На сьогодення існує багато теорій, що пояснюють 
професійний вибір людини. На наш погляд, одна з них дуже цікава, вона 
називається – «Теорія компромісу з реальністю», її автор американський 
учений Елі Гінсберг (Ginsberg 1988).  
В своїй теорії він відзначає, що процес вибору майбутньої професії 
відбувається не миттєво, а в перебігу тривалого періоду, включає серію 
«проміжних рішень», сукупність яких і приводить до остаточного вибору. 
Кожне проміжне рішення важливе, оскільки воно обмежує свободу вибору і 
можливість досягнення нових цілей. Наприклад, не поступати в коледж, а 
натомість пройти курс комерції в середній школі робить надалі складним 
отримання вищої освіти. На виправлення допущених помилок потрібно багато 
часу, сил і грошей. У міру того, як діти дорослішають, вони одержують знання, 
і перед ними відкриваються багато можливостей. Вони вчаться розуміти себе і 
своє оточення і набувають здатність робити усвідомлений вибір.  
Як правило, такий вибір має на увазі порівняння ідеалу і реальності. 
Гінсберг визначає в цьому процесі три стадії. Стадія фантазії продовжується у 
дитини до одинадцятирічного віку. Гіпотетична стадія триває з 11 до 17-ти 
річного  віку і  реалістична стадія, у віці від 17 і старше. На цій стадії юнаки  
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прагнуть ухвалити остаточне рішення – вибрати професію. Ця стадія ділиться 
на період досліджень (17-18 років), коли додаються активні зусилля для 
придбання глибших знань і розумінь, період кристалізації (між 19 і 21 
роками), під час якого значно звужується діапазон вибору і визначається 
основний напрям майбутньої діяльності, і період спеціалізації, коли загальний 
вибір уточнюється вибором конкретної вузької спеціальності, і визначається 
основний напрям майбутньої діяльності, коли загальний вибір уточнюється 
вибором конкретної вузької спеціальності.   
           Висновки. Процес юнацького самовизначення включає моральне, 
етичне, професійне самовизначення, в якому самосвідомість і самореалізація 
виконують провідну роль, причому самореалізація якоюсь мірою є умовою 
підвищення самосвідомості, оскільки нереалізована в житті людина відчуває, 
що його діяльність не приносить йому задоволення. Таким чином, світоглядне 
самовизначення – це той духовний процес, в якому людина співвідносить себе з 
навколишнім світом і знаходить своє місце в ньому і орієнтири для подальшої 
діяльності. Те, яку мету вибирає людина, та як вона себе формує, є показником 
рівня її самосвідомості і самооцінки. Як правило, ці критерії визначають долю 
людини і завершують своє формування в юнацькому віці. Як формує себе 
індивід, яку мету в житті він вибирає головною – залежить від рівня культури, 
його самооцінки, уміння працювати над собою. Коли індивід стає на шлях 
пізнання світу, свого місця в ньому, відбуваються перші кроки до становлення 
уявлень про себе. 
 Разом з питаннями моралі світогляд людини включає соціально-
політичні, економічні, наукові, культурні, релігійні і інші стійкі погляди. Навіть 
ті люди, які традиційно виступали як носії єдиної думки для старших школярів, 
– батьки і вчителі – самі зараз знаходяться в стані деякої розгубленості, 
дотримуються різних, мінливих і суперечливих думок, сперечаються один з 
одним, змінюють свої погляди. Така соціально-психологічна ситуація має 
позитивні і негативні аспекти. Позитивне в ній полягає у тому, що відсутність 
єдиного і однозначного світоглядного орієнтиру спонукає хлопців і дівчат 
самостійно думати і ухвалювати рішення. Це сприяє їх прискореному розвитку 
і перетворенню в зрілих осіб, що володіють незалежністю думок, внутрішньою 
свободою, що мають власну точку зору і готові її відстоювати. Але, з іншого 
боку, подібна ситуація веде до швидкого розділення людей на групи, відмінні 
один від одного по рівню соціальної і етично-світоглядної зрілості, до 
відставання одних і більш швидкого психологічного розвитку інших. 
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 У найскрутнішому положенні опиняються ті, хто сам не в змозі зробити 
власний вибір. Найскладніше молоді розібратися в політиці, економіці, 
самовизначитися в цих сферах людських відносин. Сьогодення сучасної молоді 
відзначається зростанням аполітичності, яка переходить  в повну байдужість до 
соціально-політичних подій, що відбуваються в країні. Під впливом 
ринкових відносин, що бурхливо розвиваються, поняття «економічний 
світогляд» на рівних правах з іншими увійшло до нашого побуту. Але оскільки 
штучно створене раніше пануючою ідеологією зіставлення між економікою і 
культурою остаточно не знято в свідомості людей дотепер, то деякі хлопці і 
дівчата, що мають схильності до занять різними видами мистецтва, володіють 
негативними установками по відношенню до економічної утвореної як нібито 
такої культури, що не заслуговує на увагу. Навпаки, економічні знання часом 
одержують культурно малоосвічені люди, які і саму культуру розуміють у 
прагматичному значенні, як «уміння робити гроші».   
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 Проанализирована проблема особенностей мировоззренческого 
самоопределения современной молодежи. Описаны теоретико-
методологические подходы к проблеме личностного самоопределения, 
охарактеризованы ее основные составляющие. 
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          It was analyzed the problem of ideological self-determination features of 
modern youth. Theoretical and methodological approaches to the problem of 
personal self-determination  were described and their main components were 
characterized.  
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